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Consideration of Body Composition 
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体脂肪率（％） 21.8（±5.9） 27.2（±5.8） p<0.001
筋肉量（kg） 43.5（±9.1） 33.6（±4.4） p<0.001
体脂肪量（Kg） 13.2（±4.6） 14.0（±4.7） n.s
内臓脂肪レベル 10.2（±3.8） 7.8（±3.5） p<0.05
内臓脂肪面積（㎠） 98.9（±42.7） 61.6（±29.3） p<0.001














体水分量（Kg） 33.8（±7.0） 26.3（±3.5） p<0.001
蛋白質量（Kg） 9.7（±2.0） 7.3（±0.9） p<0.001















































年齢 66.9（±3.0） 80.1（±3.6） p<0.001
身長（㎝） 151.0（±2.3） 153.4（±5.0） n.s
体重（Kg） 52.5（±9.6） 55.2（±11.2） n.s
BMI 21.1（±2.8） 22.6（±3.4） p<0.05
体脂肪率（%） 24.9（±6.8） 26.7（±5.4） n.s
筋肉量（Kg） 36.4（±7.9） 37.1（±7.1） n.s
体脂肪量（Kg） 13.1（±4.4） 14.9（±4.9） n.s
内臓脂肪レベル 7.8（±3.4） 9.9（±3.8） n.s
内臓脂肪面積（㎠） 64.7（±30.2） 88.5（±44.2） n.s
腹囲（㎝） 73.9（±6.5） 77.8（±8.8） n.s
体水分量 28.4（±6.1） 28.9（±5.5） n.s
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